











• Etika moral profesional
• Kepimpinan







konteks ini, kelulusan akademikatau






persoalan ini, pengarah Pusat
Kokurikulum UniversitiPutra Malaysia






3.0 atau 4.0 tidak menjamin kerjaya
pilihan di depan mata. persaingan
semakin sengit dan tanpa kemahiran
komunikasi dan softskills yang lain,
merekaakanketinggalandalammeraih
peluang-peluangpekerjaan.Pelajarjuga












lebih luas bagi melihat sejauh mana
keupayaancalon berfikir secarakritis.
Malah, ada juga majikan yang
mengendalikansesi temuduga secara
berkumpulan untuk menilai daya
kepimpinan,semangatkerjaberpasukan
danberfikirananalitik.
"Graduan yang ketika di universiti
hanya menghabiskanmasanyadengan
menelaahpelajarandan tidak terlibat
denganaktiviti kokurikulum yang lain
































melalui pengalaman bekerja dari
peringkatbawah;'katanya.
Tidak dapat dinafikan,














malu jika anak-anaktidak memenuhi
impianmereka.













yang berada di luar bandar, perlu
menguasai ilmu kemahiran bagi
mengelakkanmerekaterperuk dengan
pekerjaantradisional.
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KELULUSAN akademikcemerlangdanmemiliki pemikiran kritis mampumembu'kapeluangkepadagraduandalam
pasaranpekerjaan.
